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Fábrica de Aceites 
Aceite de Coco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para abonos de Rici-
no y Colza. 
Glicerinas. 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca «La Noguera» para toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniaco. Sul-
fato de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sultato 
de Sosa. Sulfato de Zinc. Ni-
trato de Sosa. Cloruro de Po 
tasa. Fosfato de Sosa. Bisul-
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido Clorhidico. Acido Nítri-
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 
GRAN VIA. 12- VALEMCíA 
PARA A B O N A R B I E N 
SULFATO DE AMONIACO 
20 21 por 100 de nitrógeno 
MAS BARATO 
MAS NITROGENO 
M A S COSECHA 
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El c o n t r a b a n d o d e a r m e s 
Es indudable que estamos ente la 
prtparación de un movimiento revo 
¡üdonario contra el Poder público 
El alijo de armas en San Eüeban de 
PravM, en Asturias; los hallazgos de 
txpíosivos y municiones en la Casa 
M Pueblo, de Madrid; las a presidas 
tm¡«Síadium» de la Ciudad Uní-
msitdria y el descubrimiento últ i 
mmente de un laboratorio de expío 
ms en el domicilio del ex diputado 
maiista señor Morón, indican, sin 
(¡ut hayj lugar a duda, la prepara • 
non efe un movimiento revoluciona 
"o centra el Estado, ensangrentando 
k nuevo el suelo de España. 
£/ órgano de los socialistas no ha 
khdo un sólo día, desde la disola 
m de las Cortes Constituyentes, de 
Predicar la revolución y alentar a l*s 
tosas obreras a estar prevenidas y 
P'tparadas para la conquista del Po-
"" por medio de la violencia. L* ac 
bvidid de los jefes socialistas se ha 
^minado desde entonces a orga 
sus milicias, reclutando yadies 
/̂7(/o • eterentemente a los jóvenes 
p*r* utilizarlos C9mo fuerzas de 
choque en grandes paradas y desfi 
le-militares y trabajando sin des-
canso p i r a conseguir el frente único 
del proletariado 
El socialismo españo l está deciJi 
do a provocar una lucha sangrienta 
contra la sociedad española cuando 
la ocasión le sea favorable, y para 
ello necesita de armis que h igan 
posible el triunfo, y por es~> las busca 
y las tiene. 
El contrabando de armas que se 
ha descubierto tenia ese destino, y 
las que no se han encontrado y po 
seen en abundancia los socialistas 
son elementos de combate que ponen 
en manos de los pobres obreros para 
lanzarlos a l sacrificio el dia de la 
gran batalla decisiva que, cuidado 
dasemente y con cínico descaro, pre 
paran desde hace tiempo. Las socie 
dades obreras manejadas por el so 
cialismo actúan y viven fuera de la 
legalidad y de los fines profesionales 
que señalan sus estatutos y r e g l ¡ 
mentos, promoviendo huelgas a d u 
rio Je marcado matiz poUfico, que 
nada tienen que ver con la reivindi-
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cación de los derechos de los obre-
ros, apareciendo sus directores como 
activos agentes de la revolución. S i 
están fuera de la órbita de la Ley, la 
Ley no debe ampararlas, debiendo 
suspenderse su actuación hasta que 
no centren sus funciones y ajusten 
su conducta a lo estrictamente pro -
fesional, que es la razón de su exis-
tencia legal 
Misión de la autoridad es proteger 
la tranquilidad de los españoles que 
desean trabajar en paz y sin los des-
asosiegos de una amenaza constante 
de guerra civil. No basta esclarecer 
desde su raiz el escandaloso «affaire» 
del contrabando de armas hasta las 
más secretas derivaciones del mis-
mo; es preciso ir resueltamente al 
desarme total y definitivo de todos 
los que postan armas, vigilando los 
centros societarios donde se facilitan 
y reparten con profusión a los aso • 
ciados, si se quiere terminar de una 
vez con las provocaciones de una mi-
noria rebelde que alardea^ y no sin 
razón, de tener el secreto de la intra 
quilidad del resto de los ciudadanos 
españoles.—J. 
Adquiere siempre los abonos de 
¡a Federación; con ello consigues 
mercancía de gran riqueza ferti • 
¡izante, se te da el peso exacto, 
te cuesta menos dinero y contri-
buyes a ayudar a la Federación 




E l ú timo c-metit rio que sobre es 
te tema hicimos tuvo como cfcjet 
pr irc ípnl ci cMi;oo del sisUma de 
abonado quz se Tema «sideral» ( 
también en «v rde» y cuyo uso pon 
deraraos com ^ • x:e'€iiíc medio de 
reponer en I s í r-asla materia orgá-
nica y curnei r r sus leseivas de ni 
tróg no. H y t^s de cortiniw con 
los d má • abor*-s orgáricosr'ardiics 
m a s Cifras reí Í VJS a cantidades de 
c í g u n a s de ]?.s mucha?; p^ní^s qucsi 
empican con di ho cbjuc y que cqui 
valen c da un » -le eñái a b̂cna'con 
100 k de « ulf to aantmco». 
Alverja. , . 3.40) kg, 
T éb )l 3.500 
A ' ú g j j 2.400 
H j -s de emolírihc".. . . 4000 
11. d- pat í . . . 3.700 
P a r j obtener pu'S los anterior 
rcsulfad )5; repito lo que ya se diioei 
el art ículo ar.'erior, es necesario" 
la destrucc ión y enterramiento ¿e 
a n í e d i c h i s piantas se h-ga cuando 
apunte la fíora(ióD. 
« A b : n o s o g á f e o s de origen <ni 
m 1 » . - L i s m v y variades substancís 
qu- pert necea ^ este ĝ upo pu^ 
ser empleadas todas dir cta-nei* 
c n b u - n residí loe orno aborop| 
l o m á s c r r i e r e:> que se d ^ J 
!a c b t e n c i ó n ^ el c.-ti rcel. De ^ 
e n . s l p s q i ' ^ a-z n más impcr 
eia s . r : las d y cuooes huma^ 
de a^raa'rs den esticos, los^s 
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«^ye<rcione« huaisna?» pue-
¿enrestimiri 'su^omuehos de )cs 
dncipios exfraído5 por las cosechas 
Taque aquilas contienen psrfe de 
¿se'ementos existentes en las s r b l -
andas alimenticias. Juzgúese la g-an 
juportancia que adquieren cuando 
jomo en las grandes poblaciones se 
leunen enormes cantidades de las 
rimeras Por eso en les países (co-
soHohv.ás, Bé'gica y oíros) en que 
agricultura es considerable en el 
ligar que merece todos los grandes 
rácleos urbanos poseen sus estcb'e-
diDÍ?D(»s no só'o pera hacer la des 
ifccción de bs a guas que conduce el 
cant¿r¡lledo sino pera e xtraerles to-
llos los principios ferti'izanfes que 
írrastran y que luego sen utilizados 
çomo abono be jo diversas formas. En 
realidzd este problema no existe en 
¡oestros pequeños pueblos pues c¿da 
íhrtior se encarga de que todos los 
esiduos de su hof ar vayan a parar al 
«lercttlero. 
En Chin*, país de agricultura tam-
Mén muy adelantada, existen espar-
ados por sus camieos carteles que 
Ntan al viandante a contribuir con 
¡«óvalo Dftural a fertilizar los cam-
N)8. ^jta ar.écd ta muestra clara-
Bente U importancia que tiene el 
fP'ov€cbamiento de dich?s materias 
L(s «fsertmentos del ganado la-
V ^ clu'n muy eficazmente sebre 
íu^r. Pdra eviter d t r íb? jo que 
^ su transporte desde la paride-
alca^pc, Seh ce que los ganades 
ôĉ en en s mi^m :s pa ellas que 
e«rfan con mdles portátilej; esto 
^eseccnccecon el nembrede 
luro 
acerse (n tiempo 
so previa una labor ligera con 
objeto de romper la costra y de ^re 
sean ? b l í v i d o s los orines en su te-
í slidady a continuieión otra labe r 
más intensa que la anterier para qre 
quedú* pe fecíameníc envuelta la «si -
le». De esta forma se puede dar un 
regular abon< do a una fanega de tie-
rra manteniendo durante tres nech s 
consecutivas cien cabezas de ganado 
en la parcela. 
La «palomina» de todos bien caro 
cid?, es abono muy concentrado que 
no debe emplearse después de fer-
mentar. Por su acción «rápida está 
especialmente indicada para el cultivo 
de huerta, en donde debe disíribuirf e 
Menrpre mezclado con tierra arcillosa 
y a ser posible en días lluviosos». La 
«gallinaza» por ser menos rica que la 
anterior se usa en dosis más recar-
gada. 
Todos los residuos de animales 
(huesos, sangre, pezufas etc. .) son 
ricos ya en nitrógeno ya en fosfórico, 
por lo cual nunca deten ser despre-
ciados ni abandonados. Los huesos 
si se quiere facilitar su incorporación 
iVo olvides labrador, que la Fe-
deración vigila por tus intereses 
defendiéndote contra las IMPOR 
TACIONES D E TRIGO, y el 
INCUMPLIMIENTO D E L A S 
TASAS, y contra los ABUSOS 
D E LAS AZUCARERAS. Tam 
bién te defiende de ios COMER-
C I A N T E S D E S A P R E N S I V O S , 
proporcionándote abonos de ab 
soluta garantia a precios e ití i i • 
rés módicos. 
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preciso calcinarlos COR a n í t r k r i -
Cuando los ^nimsles nc mueren c\p 
enfermedad contagiosa se pued n 
aprovechár para obtener un fxcclenfe 
abono coraplefo. Tnmediaíamenií? d s-
pues a su mu?rte se descuartizan y 
colocan en un foso algo profundo re-
cubriéndolos primero con col vivo y 
sobre esta se echa tierra hasta Hens^ 
el pr zo para impedir que las av í s car-
nívoras lo desentierren. A l cabo de 
d$s o tres meses se puede desenterrar 
porque ya no exhalará niogÚD holor, 
entonces se separan los huesos de la 
ca ñe pi ra mezclar es'a coa 1.3 cal 
que y i estará apagada; se dispone la 
masa resultante en varios moníonfs 
a les que se añadirán tierra buena y 
después de un mes, durante el cual 
habrá fermentado, se esparce en la 
tierra que se ha de abonar cuidando 
de envolverlo enseguida. 
ADOLFO QARCÍA G . CORDOBÉS 
Teruel 24 de Septiembre de 1954. 
de 
En la compra de fincas rústi-
cas y urbanas en Teruel y Va-
lencia y sobre hipotecas. 
Informará el corredor 
J o s é M a r i a B e r n a l 
Conde de Salbatierra, n.0 11 
Teléfono 15.528.—Valencia. 
A la opinión públi. 
ca española 
Después de la celebración de \. 
Asamblea de Defensa Agrícola, oroa 
niz ^da por el Insíiíuto Agrícola Ci(a. 
lán de San Isidro y p^trcclnadn po, 
el Comité de Enbce de Entidades 
Agropecuarias de España, que, con 
el mayor éxito y enorme concurrencia, 
tuvo c fecto en M idrid d día 8 del co-
rriente rae?; y aprobadas por consi 
guíente en la misma, las conc'usionei 
que toda la Prenia de Eipaña pub'l 
có en aquellos días, me creo en «Ide-
ber, cerno presidente del loitiluífl 
Agrícola Catalán de Svn Isidro, de 
enterara todos los españoles deles 
acontecimientos subsiguientes a la 
clausura de dicha Asambltí. 
En las aludidas conclusiones se 
patentizaba, de una manera clfiray 
cencluyente, el espíritu patriótico de 
loa millares de asambleístas allí con-
gregados; de los más numcroBOsquí 
boicoteados por el Gobierno de la 
Generalidad de Caíaluñ' , se vieron 
irrpoaibilitados de nsilíi" P"lf,Díl 
mente, grreias a las órJencs qu«je 
circularon impidiendo la sa'Ma » 
Cataluña a aufoa y autobús»! P^" 
mente contratadoj; y <i« los 
merosos r ú " , que en espíritu DOI 
acompañaban, debido a que. ^ 
rlalmente, no podían karerlo porj 
ser tantas sus posibilidades econój 
cas que lea permitieran supera' 4«^ 
srgruidos de expoliación ^ r" 
ouyo espíritu patriótico c r ^ ^ , 
quizá por primera vez en la ^ 
etn reitcrpdos.y en íu s i ^M 
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g^ñ^cn t re la rnc los con vivas a Ca ' 
tiluñs, indicadores d? que, para los 
alambltí8í38 y todos los por el]os re-
prtsentado^ España y Cataluña son 
-como !o son t n realidad—una mis-
ma cosa. 
Inmediatomcnte se afirmaba elapo 
liticismo de nuestro benemérito Insti" 
tuto Agrícola Catalán de San Isidro 
nortñidc, ni mucho menos, con ej 
patriotismo; siguiendo luego, funda, 
mentadas, tres peticiones completas, 
a saber: 
1. a Cumplimiento estricto de la 
sentencia del Tr ib imi l de Garant ías 
Constitucionales, que declara nula y 
sin efecto, por incompetencia del Par-
lamento Cetalán que la dictó, la Ley 
de Contratos de Cultivo. 
2, a Que revertieran inmediatamen-
te al Estado los servicios de Orden 
Público, por estar actualmente supe-
ditados al partido político de la Es-
querra, con fines especialmente parti. 
distas y 4e proselitismo. 
S.1 Que la Administración de Jus 
tlcia no podía continuar ni un momen-
to más con una parcialidad, reñida 
con la independencia de la misma, en 
aras de la conveniencia del partido 
gobernentc. 
Fueron estas, en resumen, las con-
elusiones aprobadas en presencia de 
los jeks 4e los partidos gubernamen-
Mes, los cuales prometieron apoyar-
la», sobre todo y de una manera más 
eficez, la primera, referente a la apli-
cación de la sentencia d d Tribunal de 
Garantías, cuyas ofertes nos merecen 
tcíal y absoluto crédiíe, por cu. nto 
tenemos la sfgu-idrid d( que en el par 
Amento cump r á n lo que en la Asrrr-
b'ea prometieron. 
Cumpliendo el acuerdo tomado en 
la misma Asamblea, la Junta de Go-
bierno del Instituto Agrícola Catalán 
de SKB I i idro , en la tarde del mism* 
día 8 de Septiembre, hizo entrega de 
las relacionadas canclusiones al ex-
críeniísimo sefior presidente del Ce: -
jo de ministres. 
Hasta aquí una resumida histeria 
rctrospecíivp. 
¿Qué ha jasado después? 
Por lo que se refiere al Gobierno 
de la República, nada se ha hecho e n 
apoyo de nuestras peticiones, tod? s 
perfectamente legales y justas, y u n í 
de ellas limitada a pedir el estrictD 
cumplimiento de la Ley por encima 
de la rebeldía de la Generalidad, qu^ 
no solo no reconoció la sentencia d d 
Tribunal de Q.irantías, sino que ha 
venido haciendo constantemente es-
carnio de la misma. 
Mientras tanto, el Gobierno de la 
República, sigue traspasando los ser-
vicios a la deneralidad como si estu-
viéramos en un estado de normalidad 
jurídica, premiando así reiteradas rc-
beldíaf. 
Por lo que hace referencia al ejer-
cicio del Orden Público en Cataluñ?, 
por parte de la Generalidad, sólo ma-
nifestaremos que si desde hace tres 
años, los propietarios agrícolas, con 
la tácita aprobación de las autorida-
des de Cataluña y le incitsción reite-
S E Y I E I N I D E 
CAL VIVA USUAL, dirigirse 
a Florencio Lorente. Practicante 
GEA DE ALBARRACÍN 
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rada de sus más caracterizados polí-
ticos, v k n f n siendo víctimas de con-
tinuadas txpo iecioneí —en las COÍC-
chas actuales la expolie ción es total, 
—por h b í r cometido, s c g ú i pública 
y nofo-iá m ^nif stación, «z\ delitc > 
de haber acudido á Madrid pidieddò 
el cumplimiento de una sentencia del 
Tribunal áz Ga ran t í - s y por haber 
gritad:) viva E « p : f i 3 , significando así 
que o m ) cindianés se sentían espa-
ñoles . 
Por lo que a la Administración de 
J i , l i c i ' i se refiere, únicamente recor-
daremos los probables hechos acón 
tecidos en el Palacio de Justicia de 
Birce o i í ; durante los cuales, un 
presidente de S ila y el fiscal en el 
ejercicio de sus funciones, faeron 
alrope liados. 
No precisaa m á ; defalles, po que 
toda la Prensa se ocupó de tales 
acón tecimu nies. 
Ultimamente, de una manera of i -
ciosa, ci «cUU'I Q bienio de la Repú-
blica, atribuyéndose competencia que 
no tiene y funciones que le están ve-
dadas, deelaró que, u i llamado Re-
glamento, para la aplicación de la 
L y 4e Contratos de Cultivo, anula-
d i precisa«u-nte por el Tribunal de 
G rani ía : ' , h .bí i hecho el milfif ro de 
r e i u a t i r una ley muer-a y de «ncua 
d^er dentro de ia Cons iiución de la 
Repúbiic?, una icy apulada por in -
constituciorja ; cuer do, en rea l ide í , 
la publicación ecl Ríg amcnío no era 
más qu!. la rciíerac óa de ia rebeldía 
\á G nlpki í l l íd . 
Se áa pues las Co / t s las q J - , ea 
d fmitiva d b fá i decíarár si en Es 
paña d be o no cuín .) i se las I» ye , 
O a go qu i está por encima ( e eiías, 
fuesen las sentencias del Tribuna' 
de Garant íar . 
Para terminar, a lí me dirijo, opi-
i.ión pública española, para que por 
medio de tus representantes en las 
Cortes, fdlks, en d̂  finitiva, el pMfo 
y d í g s si deb/d procbmirse vence-
dores los qup, colocándose en f anca 
rebeldía, ni gr n la €f cacia del T ibu-
n r l de Garant ías , o si Inn de ser 
los labradores que, pidiend3 estricta-
mente el cumplimiento de la L y, de-
fienden y exigen la aplicacióa la 
ser.tencia ds! Tribunal de Garantías 
al grito de VÍVÍ España . 
E¡ presidente del Instituto Agricola 
Catalán de San Isidro, 
JOSÉ CIRERA VOLTA 
Cien expedientes contra 
los harineros de Cuenca 
Hen comenzado h s visitas de ins 
p t e d ó n a los feb icantes de harinas. 
Como consecuencia de éstas, están 
en trámite más de 100 expedientes por 
fa'fa del «stek», que darán lug r a 
multas que importarán varios miles 
de dures. 
E l dinero del agricultor debe ser 
para la agricultura. Esto no se-
rá una realidad, si los agriculto-
res no depositan sus ahorros en 
la Federación, los que destina 
solo a los agricultores. 
E L L A B R A D O R 
Los Sindicatos Agríco 
las Comarcales 
germina organización del eg i -
culíor» s «1 Sindicato Agrícola con la 
Caja Rural. El Sindicato forma la 
unión moral c&tabk de los Ic brado-
res para remedi© de las necesidades 
déla profesión para el mejoramiento 
it\amisma, para la defensa de todos 
derechos e intereses agrarios: la Caja 
Rural censtituye el instrumento efi-
nz para el establecimientQ y difusión 
del cielito agrícola en los pueblos 
campz&inos. La organización sindical 
hade estar asentada en la dec í r i ra 
y en la moral católica, para oponer-
se juntamente al liberalismo econó-
mico y i l sjciaismo marxista, judío 
yex'ra jero, antisocial y antipat i ó -
lico, E Sindicato A g ícola con razón 
díbe calificarse, como la verdadera 
corpwúcíón privada, porque en vir-
lud de su naturaleza y tendencia de-
be ser un cuerpo j ^ á quic/!am«nte or-
pizido: junto a é y c©n élise han 
^instituir las asociaciones de obre-
ros, las asocí icio ics de p-oputarics 
y las asocheionts de coicn©s que 
^m n̂ jan la legislació Ï pre f¿sione'. 
ElSmiicato Ag í :o l - , piedra fu?-
^mental de todas las instituciom s 
c«lcaEpo, ehora más qne riunca ha 
^fcmeMdrse y prcpagarse porto-
jos losaabitos de Es^añ^ , hasta que 
'Í1^ ei día quí' s:.rv¿i de «siento ha-
N a b corparació i i.m") ica de ia 
f8 futura en el nu.vo régimen cor-
N^vo a que t i n Jen t <los les pue 
y que ci Papi Pío XI p-opone 
como medio eficaz para restaurer el 
on'en .locial. 
Los Sindicatos y las C o o p e r e í i v t s 
agrícolas en todas las naciones han 
tecido nn aumento glande en estos 
últimos años . En Francia, los Sindi-
catos Agrícolas que en 1920 eran 
6.919 cen ua mü'ón de asociado.*; en 
el año 1930 subieron a 14 968 con 
dos millones de asoci idos: las coo 
perativss de ventas y compras de 
iodustiias lecheras, bodegas, etc , en 
i * de Enero de 1931, llegaron a 
5.509. En Alemania las cooperativas 
de c e lito raiffeisianas en 1928 suma-
can 19.740 caj^s de préstamo y aho-
rro; las cooperativas de compras y 
ver tas de la antigua Federación del 
Imp rio, 3.175; las lecherías coopera 
t vas, 3,520; las cooperativas de elec-
tricidad, 6.087. L s estadíst icas nos 
den cuenta del crecimiento de las 
asociaciones agrícolas en todas las 
nacionef, como puede verse en cl l i -
b'o: «L9 Coopé-'ation Agrícole», pu-
blicado por el Instituto Internacional 
de Agricultura. 
Este movimiento prog esivo social 
de los agricu t i res, debe estimular a 
la Corf deración Nacional y a las fe-
f'ersdoncs Agrícolas Católicas de 
Esp? ña a avanzar en su c?mino de 
propaganda y de perfeccionamiento 
de los Siidicatos y Cajas rurales. 
5 JUAiN G I M E N E Z B A Y O • 
ABOGADO 
Ainsas, o Teruel 
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L·i orkníaclét i mái u^g«nfe y nece-
saria p v a reajxar u n í propaganda 
beneficióla y para obtener una orga-
n i n c i ó n fuerte y eficaz, eafá co com-
tiínir Siadicato» Àgiícolas y Cajai 
Raraka Comarcales. 
En la propaganda agraria se ha j í e 
aspirar a que solo haya en cada p. o 
rineia un número reducido de Sindi-
catos Ag ícolas, 10; 20, según las 
zonas o comarcas de la provincia. 
S. DE P. 
La actitud y conclusio-
nes de los fabricantes 
harineros 
Qaien quiera que haya leído las 
coDclusiones de la Asamblea de hari 
aeres celebrada en Madrid estos días , 
en la que nos const i cst-.bjn presen-
tes y representados todos los de la 
península c ial is ady sc?ntes, le ha-
brán causado, seguramente, como a 
nosotros, extraño, estupor y sorpre-
sa, además de un-i natural c inevita-
ble inquietud. 
Fijémonos bien en el as, l e á a o a U s 
con atención, sgriculteres, cla&es 
conaervatíoras y f ibricaates de hari 
naa, que las han refrendado con sus 
votos, porgue el esunto merece la 
pena, p 2»r la exrraordindria importan-
cia que íieaa p i a todos. 
Resaltan en di h s conctü»Ír*ne| 
varios aspectos inieresantes aue c n-
vi n '̂ sub y y rem.iic •: U in, dt 
fr n :a ho-lilid id. de'r ep-imibie opo-
sición al D¿creí j sob^ t<¡>as de f i -
cha 30 de Junio último, que conviene 
tergamos presente íoi agricultoret 
pera reafirmarnos, una vez má*, pcr 
culpa suya, en la creencia de ser los 
hanneros los más declarados enemi-
gos de la rcvalorizaclón de nuestros 
productos agrícolas que dicho decre-
to trata con plausible afán de jalonar 
por vez primera con evidentes garan-
tías de eficacia. «Estimándose de im 
posible cumplimiento—dice la prime-
ra conclusión—y de absoluta inefica-
cia práctica a los fines perseguidos 
de revalorizición del trigo, el decreto 
de 30 de Junio del año en curso, pre-
cede se dicte-una r-utva disposición, 
acomodando a ello el sistema que 
proponemos, que por estar más ajus-
tado a la realidad de las modalidades 
del comercio triguero-harinero, pu-
diera resolve lo de una manerd de-
finitiva». 
Otro aspecto inte esaníe es el que 
nos ofrece el sistema de completa es-
Utiticdción de la industria harinera, 
que proponen y desenvuelven en las 
conclusiones que siguen, y el de re-
beld ía—lavugar rebeldía la estúpids 
rebeldía—frente al Poder público, si 
no se atienden sus peticiones, que va 
adueñándose y extendiéndose hasta 
en os sectores más típicamente con-
servadores de U Economía nacional. 
Las conchuiones todas, de la pri-
mera a U ú tim?, tezam^n por todas 
p • t;s unairr f txión e incon ciencia 
que espanten.§ 
En esas AsambVas no h i p n d f 
do ur c i t e r o ponderado deju ta de-
fensa c e 1. s intereses propios desee-
nocidos o menospreciados, o Íuícl 
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de lo» concuprentes, «n el dtereto de 
refertiicia, siflo el inmoderado pro-
pósito dt recabar coactivamente la 
libertrd de movimientos y de trato ea 
d comercio de t r igoi , que les permita 
sujííar, como hasta aquí, la necaai-
dad Imperiosa del modesto agricul-
tor, a Us convtnieocios de aus nego-
cios ¡Si haata han tenido la desdi-
chada ocurrencia de pedir la condo-
nación de unas multaa a fabricantes, 
que han infringido la tasa vigente en 
términos tan abusive s para el labra-
dor que repugnan a cualeiuier con-
ciencia honrads! 
Podían haber estudiado serena-
mente el decreto de tasas y solicitado 
la modificación o aclaración de algún 
extremo del mismo, considerado per-
judicial o de difícil realización pjíra 
el normal desenvolvimiento de sui 
nec ios y del mercado; pero preten-
der su derogación... eso, « tñore i fa-
bricontes de harinas, nc lo consegui-
rán, ni del Gobierne, firme en su 
propósito de sostí n^r el men tado cri-
terio de rev.íiorizfción del trigo, sus-
•atado y sostenido por el ministro 
^ Agicultu 3 , y m^nos de Jos ? gr -
cultores, que ven en su cumplimtenlo 
la úaica garantía contra los íradiclo-
ni'es abusos, sugestiones y fraudf s 
& que han venido siendo víctimas, 
sino por parte de todca—que h&y 
R epelones honrosas—sí di muchos 
h dusiriales U g-ero5. 
A eso se epond án ce mo un sólo 
h^ mbre ioáms loa agricultoret espa-
ñoles, poniendo en tensión todos los 
resortes y en juego todas las medidas 
que la ley permita utilizar. Asistidos 
de esa fuerza moral que acompaña 
siempre a las causas justas, y de la 
que otorha la razonable actitud del 
único sector y más numeroso de la 
nación, que jamás ae alzó en rebeldía 
contra la autoridad,—aunque le vejó 
muchas vecea—ni contra los que más 
descaradamente le han herido en aus 
intereses, su triunfo es seguro contra 
el desatentado prapósito de la Asam-
blea de fabricantes. 
Han desaprovechado estos la oca-
sión calva, que les ofrecía lo oportu-
nidad del momento, p i ra reconciliar 
y armonizar sus intereses con los 
agricultores, en lugar de enfrentarse 
con ello*, demostrando en esto, como 
en lo demás, una recusable incapaci-
dad y desmedida ambición. Esta 
conducta irreflexiva de los fabrican-
tes de harinas, sin ventaja ninguna 
par» ellos, s ^ r v r á p i ra acentuar la 
distancia y ahondar las diferencias 
enfrc ?mbcs sectores, y también para 
pvivdr el celo de las Juntas localea y 
el de los ag icultsres todo?, contra 
cue'quier intento de infracción de 
tasa y «stock» de trigos. 
(D^ La Acción Social Navarra). 




Avitaminosis—^ a avitaminosis es 
una enfermedad ocasionada por una 
deficiente nutrición. 
E!prpel de las vitaminas es muy 
impo'tant?, y no podemos detenernos 
en su estudio. 
Como varias son las vitaminas, va-
rios pueden ser los síntomas y h s 
enfermedades determinadas por ca 
renda de estos microfactores de la 
nutrición. 
Sus síntomas y diagnósticos son 
los siguiertes: 
Aparentemente, los síntomas son 
los mismos que los correspondientes 
a la dif«m i aviar y al coriza conta-
gioso del conéjo. 
Ataca principalmente a los jóvene?, 
y las manif¿staci©nes de esta enfer 
raedad son más corrknt s en invierno 
que durante el verano. 
Pjre 'e como si los adultos poseye-
ran una reserva o almacenamiento en 
vitamines que les sirvieran para resis 
fír una temporad a dr c anne í a . 
La avitamji o is, en d s. ir rollo fr. n-
cc, determina di fí cuita d (n la m í'chq 
y pé fdüa cM fquüib . ; dismiquye el 
apetito, y se menifjeitan : í; t mas de 
pprá ' i s i s sccrrp ñ^da de di rrra 
abundante, h sta muerte. 
L« ma cha es má? rápida en los 
jóvenes que en los adultos. 
En la autopsia se observan peque-
ños puntos blancos, de unos dos mi-
límetros de diámetro, rellenos de una 
substancia caseosa, en el exófag^; los 
ríñones están pálidos y cubiertos de 
puntos blancos, compuestos de ma-
tos, que se acumulan en los canales, 
en el pericardio, hígado, intestino y 
peritoneo. 
Desde luf go, la avitaminosis des-
aparece en cuanto desaparece la cau-
sa de la enfermad^d; es decir, drsde 
el momento en que se Je ofrecen al 
animal las vitaminas de que careció 
en la alimentación. 
Ahora bien; cuando llega la enfer-
medad a ser vis ibK el animal, de-
caído y anémícr, ha perdido carnes y 
necesita reponerse, lo que significa 
una verdadera pérdida económica 
para el conejar. E? preciso, pues, 
TVb guardes nunca dinero en tu 
casa, donde no fe produce, te lo 
pueden quitar y lo gastarás más 
fácilmente; llévalo a la CAJA 
CENTRAL DE AHORROS Y 
PRESTAMOS DE LA FEDERA-
CION; te responden todos, te 
producen buen interés y sirve 
para ayudar a los otros agricul 
tores. 
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cviter el má\ y esto es relaíivemenfe 
gercillc. 
Hay i eccsidsd de proporcionar al 
íDiiual alimíntos viíarrinicos Les 
verdrs y las cutículas de los granes 
de cereales y bguminosas son ricos 
en vifamíBas. 
Como curativo, el actiíe de hígòdo 
de bac?lao y levadura de cerviz^ en i 
l?s pastas. 
Con esta alimentación, la erferrae 
díd dr5?p£rece, y, en caso contrario, 
no lo c'udéis, la ei fermedad es otra y 
hay que estudiarla. 
Higiene y enfermedades del cas-
torrex.—Dàóo el f xtraoidinaiio pre 
ció que alcrrzan f s^os (jen-.pleres, f s 
de absoluta necesidad d a r á conocer 
ciertas particularidades de esta varie-
dad de cen j )3, a fin de prevenir p é ^ 
didf s ce consideración. 
Ei c a s t o - e s producto de una 
consanguinidad muy estreche; es, por 
lo íanto, animal nuy débil de consti-
tución y al que hay necesidad de so-
meter a cuidados especiales. No obs-
tante, la mortalidad en los gazapos no 
^bc rrás del 15 por 100, antes de los 
treinta dí¿s, y es prácticamente nula 
W m l l r g de sa l a cd¿ d adulta. 
Es casto-jex, y queremos dar a co 
n Cerio que 5us detractores afirmar; 
ya que vale más^conocer para evitar 
,0do lo malo, aunque no sea rigurosa 
^nto cierto, el castorrex, afirman sus 
^tractorer, lleva en sí un micobio , 
^«spirilo, que induiab'ementc es la 
crusa deltip^, de la mutación, pues 
to que este espirilo obra se bre las 
glándulas endocrinas, eboliendo su 
furcionr miento,y estas g ándu 'as son 
las que regulan la pT0oUCción de pe-
los largos y bigote. 
Este espirüo no tiene más aec;ón y 
no es perjudicial al crecimiento y sa-
lubridad gí neral del anima). 
Ei casíorrex es irmy seny^e ? 1 
coriz?, pero f dqulerc en él muy poca 
importancia, ya que és*e no es septi-
cémico y no es producido por la coc-
cidiosis hej átic^. Es un cor iz i levf, 
que hace aparecer la nariz h ú n e d a , 
pero sin filamientos y sin exudados. 
La mf jor medicación ¿el n x para 
el coriza es la instilación, dos veces 
al día, de dos gotas en cada nariz de 
la siguiente solució: : argíro1, 7*50 
gr., agua destilada, 100 gr. 
Los gazapitos n x son más peque-
ños, más encanijados que sus compa-
ñero?; por esto es preciso, en cuanto 
salen del nidal, darles a beber un po-
co de leche tibia azucarada cortada 
con agua de un 25 a un ^50 por 100. 
Un litro d,- leche basta para 50 gaza-
pos. 
U i ú v z ¡e-jb da un i expedi Jcfn 
de g z pos rcx, es cenveniente d¿r!es 
asimismo un poco de Iech¿ tibia cor-
tada con agua y después un peco de 
heno seco. Esta p esc^pciór debe te-
nerse en^cuerta dur ante veí ; íicuatro 
horas. Al siguiente dfl?», aumentar Id 
ración con pasta húmeda de salvado 
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mezclada, etc., y nunca sobrealimen-
téis a los rex de manera extraordina-
ria. 
Procuradles un ak jamíenfo bueno 
y capaz, de buenas dimensiones, y 
esperad vigilantes, que el porvenir es 
vuestro. 
Dos palabras acerca de los rex.— 
Se ha hablado excesivamenle del crs-
torrex. Amigos y enemigos h?n de-
rrochado elocuencia en alabanza o en 
demérito del animal, achacándole en-
fermedades y presentándole en tales 
condiciones que su cría y explotación 
era una cuestión de suerte, una ver 
dadera loteiU. 
Ha sido favorecida esta ve benea 
por los precios tan elevados a que se 
cotizaba esta raz?, y quizá esta de-
manda de productos ha sido I¿5 razón 
de la degeneración del ar ima!. 
Todo el que poseía un rex deseaba 
vender sus productos, fu .'ra cua quie-
ra su calidad, y, naturalmente, éi ta se 
ha resentido, presentándose ejimp a-
res degenerados y de una mediocri-
dad alarmante. 
Hoy se va noimaliz mdo el mi rea-
do, las aguas vue.ven a ÍU ceuce, y 
aunque sigue siendo el rex t i cooejo 
del porvenir, Ua imprentas no gimen 
como el p Imer día. 
Es un hecho innegable que el cas-
torrex es producido por una consan-
pi íñ iéñú muy estrecha, y esta ascen-
dencia indud blemente se ha de reco 
oocer en toda la descendencia de los 
rex, a no ser que, a fuerza de inteli-
gencia y cuidados, vayan poco ? poco 
neutralizándose sus efecto?. 
EMILIO AYALA MARTÍN 
(Continuará) 
I H S O e i B D O S ] 
LA FEDERACION los facili-
tará bien confeccionados y a 
precios económicos todo el ma-
terial de espartería que necesi-
téis COmO SERONES, SARRIAS, AGUA-
DERAS, VALÉOS; CUBIERTAS, ESTERA-
DOS para carros etc. etc. 
Esta sección de espartería fué 
premiada con Medalla de Oro 
en la EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS 
DEL CAMPO celebrada en Zarago-
za en Octubre de 1926 
Luis fílonso Fernández 
A B O G A D O 
Pza de Carlos Castel, 1 Teruel 
Proteged y asegurad vuestras cosechas contra las plagas que las 
amenazan en el campo y en vuestras casas. 
Lo conseguiréis usando: 
Contra el PULGON y demás insectos resistentes, que tanto ani 
quilan los albaricoqueros, melocotoneros, almendros, 
cerezos y hortalizas 
INSECTICIDA CHAMP "PULGON,, 
Contra hormigas, grllos, talpas y otroi que tantos daños originan 
INSECTICIDA CHAMP "TIERRA,, 
Contra ratas, ratones, topos y otros roedores 
RATICIDA "RATAN,, 
Para la desinfección de locales 
FLY-INSECT 
PUNTOS DE VENTA: Farmacias y Droguerías y la Federación 
¡MFORMES: J. Cortadellas, Passje Leones, 11, Valencia; y 
Pedro Antonio Andrés, T E R U E L 
¿Cómo se ha de conseguir? 
Depositando vuestro dinero en la 
*Ca]i Ciolril i i Ulorrit y PréstiiiBi i i \ i \ 
F e d e r a c i ó n j 
Sí ssí lo hacéis habrtis logrado íener j 
vuestros ahorros en sitio f iguro can 
benefici© del interés fue os pro4ucf« 
las iMpoaiclone;; reaaeiiarcís en la po-
sible los agabioa ccoedmicos é t TUCS- w 
tras kerwznrs ^c.'daae y contnbwïreis a $ 
què áe día t n á-í? *e# i r á s •igoif aa y % 
Mankeckora la obra de la Sinéfci cféa | 
Agraria Catélíca. ¥ 
Elaboración especial de vino blanco dulce 
para el Santo Sacrificio de la Misa 
L O I D I Y Z U L A I C A 
S A N S E B A S T I A N 
Casa Cent ra l , I d i á z q u e z , n.0 5 TELEGRAMAS: LOIDI 
F u n d a d a e l a f f o 1875 
Bodegas de elaboración en Alcázar de san Juan (Ciudad Real) 
Proveedores de los Sacros Palacios Apostólico 
Esta Casa garantiza la absoluta pureza de sus vinos, con recomendaciones y certificados de 
los Eminentísimos señores Cardenal Arzobispo de Burgos, Arzobispos de Valencia, Santia-
go y Valladolid,Obispos de Ciudad Real, Pamplona, Orihuela, Salamanca, Santander, Segc-
via, Avila, Ciudad Rodrigo, Auxiliar de BurgosJBayona (Francia), Rdo. P. Dr. Eduardo Vi-
toria S. J . Director del Instituto Químico de Sarrià (Barcelona), etc., etc. 
Proveedores de Cooperativas de Montepíos Diocesanos, Catedrales, Seminarios, Parro-
quias, Comunidades Religiosas, Sindicatos Agrícolas Católicos, etc., etc. 









F e r n a n d o D i a x 
— Constructor d e Herramientas Agrícolas— 





Con solo ver el arado AGUILA premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza de 1.910 queda plenamente 
probada su sencillez con patente de invención por 20 años, 
tipo moderno y especial creación de la casa que ha tenido 
una estupenda aceptación en todas las regiones agríco-
las de España. 
El arado AGUILA es de lo más moderno y sencillo 
que se construye. 
Es, sin disputa ninguna, el arado más sencillo, más só-
lido y más perfecto que se conoce entre todos los girato-
rios siendo manejado por dos caballerías aunque sean de 
poca fuerza. 
MOTOR FORD COMPANNY—S. A, F. 
B A R C E L O H á 
Agente oficial en esta comarca. 
F e r n a n d o P í a z. 
ledo falsijitader mi m ü p d o con todo rigor de la ley 
Depós i to pa ra los s indicatos *m la Fede rac ión 
Turolense de S. A . C. Temprado , 9-TERUEL 
